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Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan dan mengetahui tingkat 
usability sistem E-Prints menggunakan metode USE Questionnaire sebagai acuan 
untuk melakukan penelitian pada sistem E-Prints Universitas Muhammadiyah 
Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis 
penelitian korelasi. Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah mahasiswa  
Fakultas Tehnik Universitas Muhammadiyah Malang dengan jumlah 183 
mahasiswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknk simple random 
sampling. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner online dan 
offline. Uji validitas per butir soal kuesioner dihitung dengan rumus product 
moment pearson correlation dan uji reliabilitas menggunakan Croanbach Alpha. 
Pengujian hipotesis menggunakan uji asumsi klasik dan regresi linear berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan semua 
variabel X terhadap Y yang dilakukan secara simultan. Sedangkan pengujian yang  
dilakukan secara parsial menunjukkan bahwa semua variabel x berpengaruh 
signifikan terhadap satisfaction. 






This study aims to apply and determine the level of usability of the E- 
Prints system using the USE Questionnaire method as a reference for conducting 
research on the E-Prints system of the University of Muhammadiyah Malang.  
This study uses a quantitative approach to the type of correlation research. The 
population and sample in this study were students of the Faculty of Engineering,  
University of Muhammadiyah Malang with a total of 183 students. The sampling  
technique used simple random sampling technique. Data collection was carried 
out using online and offline questionnaires. The validity test per item on the 
questionnaire was calculated using the formula for the product moment Pearson 
correlation and the reliability test using the Croanbach Alpha. Hypothesis testing 
uses classical assumption test and multiple linear regression. 
The results showed that there was a significant relationship between all 
variables X and Y which was carried out simultaneously. Meanwhile, the partial  
test shows that all x variables have a significant effect on satisfaction. 
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